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城市居民的社会交往和户外休闲需要; 提出 一环、两带、五区 的
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Brief analysis on humanization design of
libraries in universities in terms of readers behaviors
MA Zeng- cui YUAN Y-i qian
Abstract: From the standpoint of r eaders behaviors, this paper evaluated t he library of T ianjin University after using it, analyzed its advan-
tages and disadvantages in the aspect of humanization design, made an analysis on behavior psycholog ical need, preliminarily found out t he sub-
jective need and space presentation of humanization design for libraries in univ ersities.
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踏星广场方向为轴线,向西延伸, 到达至长达 300 m 的踏星广场 ,
长条形的、笔直的广场具有很强的仪式感, 一直向西通向广场尽
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Analysis of urban waterfront space optimization design
WU Y-i fan WU Sh-i qing
Abstract: Analysis case of Xiamen bay park planning w ith the component elements of urban space, and discussion on the spatial shape opt-i
mization design of X iamen west co ast. Research on the necessity and means of the panning , it contains urban spatial morpholo gy optimize the
integration, enhancement of the continuity o f urban space, the formation of coastal open space. And make an overv iew analysis and summary ,
w ith a view of urban space on the waterfront be beneficial to optimize t he practice.
Key words: w aterfront, component element, optimization of space form, park
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